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ABSTRAK
Penelitian dengan judul â€œIdentifikasi jenis-jenis burung di kawasan kampus PSDKU Gayo Lues sebagai media pembelajaran
biologi â€œtelah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 8 November 2018. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui jenis-jenis burung yang terdapat di kawasan kampus PSDKU Gayo Lues dan untuk mengetahui pemanfaatan
identifikasi jenis-jenis burung dikawasan kampus PSDKU Gayo Lues sebagai media pembelajaran biologi. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode transek titik (poin transek) penelitian ini dilakukan dengan berjalan
sepanjang transek, berhenti pada titik yang telah ditentukan. Memberi tanda dan mencatat semua jenis burung yang ditemukan
(dilihat/didengar) selama jangka waktu yang telah di tetukan 10 menit sebelum bergerak ketitik selanjutnya, teknik identifikasi
menggunakan buku panduan lapangan yang berjudul Burug-burung Agroforest di Sumatra. Hasil penelitian ditemukan 20 spesies
burung termasuk kedalam 15 familli, dan 3 Ordo, meliputi Ordo Columbiformes, Ordo Passeriformes, dan Ordo Acciptriformes.
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